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Abstract of thesis entitled 
An Evaluation of the Effectiveness of Enhancing Students’ Reflection and 




Ip Ting Tina 
 
for the Bachelor Degree of Education at the University of Hong Kong 
 
Assessment for Learning has been a general trend for the worldwide educational 
assessment reform. It is also one of the focuses of Hong Kong’s educational reform over 
the past decade. Yet, it is still not a common practice to administer assessments for 
learning inside the classroom. On the contrary, traditional result-orientated learning 
assessments still reign. In writing classes, the learning process has been dominated by 
teachers and thereby students were forced to take a passive role. This action research was 
conducted under the context of a secondary school in Hong Kong to investigate the 
correlation between Students’ writing attitude, reflection ability, language ability, Student 
Self-assessment and Peer-assessment. Research findings have shown a positive impact on 
Students’ writing attitude, reflection ability as well as language ability through the 
implementation of Student Self-assessment and Peer-assessment.It also neutralized the 
negative impact in traditional result-orientated learning assessment. This study has proved 
that Student Self-assessment and Peer-assessment are worth promoting -further. It will be 
most beneficial if Student Self-assessment and Peer-assessment can be applied to 
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1.   緒論 
1.1  研究背景 





















                                                 


























                                                 








1.3  研究意義 











2.   文獻綜述 





達到評估的教育性目的。(課程發展議會 2002)  
 
傳統的評估往往過於重視分數和等級(Black & William 1998a)，令學生以爭取
高分為學習目標，而非個人所得。此評估模式亦為人所詬病，因它未能反映
學習過程和學生實際在課堂上所得(Shaklee et. al. 1997)，甚至出現「高分低能」
的情況。(倪文錦、歐陽汝穎 2002) 
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學習者反思的空間，提供思考策略而非解決方法。(潘溫文 2002:10)   
 

















(何萬貫 2001, Yancey 1998) 
 





























Stenhouse (1975) 提出「教師即研究者」(teacher as researcher)，行動研究是由
教師本身主動進行，探討教學上的問題，執行有規劃的教案，並持續改進教





















































3.3.1  研究對象 
研究的對象為一班中一級的學生，因該班為輔導班，學校於中文課時按
學號分為兩班，由兩位老師任教。他們同屬第二組別背景，每班約二十
























                                                 




3.3.2.1  學生問卷調查  
研究員於計劃的首段和末段向研究對象派發問卷，通過前測和後測
檢視學生原本的寫作態度和其轉變。測卷本由 National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) 於 1984 年編定，為全美國第四、八和十
一班學生的寫作態度研究，本問卷是根據岑紹基(2005)按香港情況修
定的版本。測卷可細分為六部分：一.寫作價值觀(題目 1-12) 二.寫作
的熱枕(題目 13-23) 三.對回饋的看法 (題目 24-32) 四.寫作策略(題
目 33-42) 五.修改策略(題目 43-55) 六.寫作習慣(題目 56-66)。問卷共
六十六題，分為兩部分，每題有四個答案，為固定選項問題
(fixed-alternative questions) (王文科，1995)，每題共提供四項選擇，1 為
非常不同意，4 為極之同意 (參附錄一)。研究員向中一 E 的實驗班
同學發出 19 份問卷。 
 





















表 3.3.2.2 學生訪談重點 
1.  你認為於寫作課實施學生自評和同儕互評有沒有好處？ 
2.  與一般由老師批改的方式比較，你較喜歡那個？為什麼？ 
3.  你認為自評能令你欣賞自己的文章嗎？ 
4.  你認為自評能令你發現寫作遺留的錯失嗎？ 
5.  你認為同學的意見能提供另一個角度讓你欣賞自己的文章嗎？ 
6.  你認為同學的意見能提供另一個角度讓你改善自己的文章嗎？ 
7.  你認為同學互改的過程能提昇你對寫作的興趣嗎？ 
8.  由初稿轉為定稿時，你是如何作出修改？ 
9.  你認為用半堂時間修正訂定稿是否值得？ 
 









































































4.  研究結果及分析 
4.1  問卷調查 
4.1.1  學生問卷調查結果 
 
表 4.1.1 學生問卷調查回應一覽表 
調查對象 派出問卷數目 收回問卷數目 回應率 













中一 E 班學生 




應率方面十分理想，達到 100% (見表 4.1.1)，因此，有關數據具代表
性。研究員向中一 E 的實驗班同學發出 19 份問卷。 
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4.1.2  整體學生問卷調查分析 
表 4.1.2 整體學生問卷調查分析 








寫作價值觀 Q1-12 .00**52.68 .82 2.98 .73 -4.58 
寫作的熱忱 Q13-23 2.41  .88 2.48 .85 -.766 .46 
對回饋的看法 Q24-32 2.72 .81 3.08 .59 -13.12 .00** 
寫作策略 Q33-42 2.30 .91 2.53 .85 -4.55 .00** 
修改策略 Q43-55 2.17 .98 2.69 .83 -8.12 .00** 
寫作習慣 Q56-66 2.01 .93 2.61 .87 -14.40 .00** 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
根據題目的內容，問卷分為六部分 (參附錄一)，分別是一.「寫作價
值觀」 二.「寫作的熱忱」 三.「對回饋的看法」 四.「寫作策略」 
五.「修改策略」 六.「寫作習慣」(見表 4.1.2)。t-test 測試顯示，從
上述六大項目的前後測平均值中，有五項有明顯差別，包括「寫作
價值觀」(t= -4.58, sig< 0.05)、「對回饋的看法」(t= -13.12, sig< 0.05)、
「寫作策略」(t= -4.55, sig< 0.05)、「修改策略」(t= -8.12, sig< 0.05)、「寫







                                                 













































t Sig 問題 
(2 tailed) 
1. 寫作能力是很重要的。 3.11 0.66 3.16 0.50  -.44 .67 
2. 寫作能幫助我了解自己。 2.68 0.89 2.84 0.90  -.82 .42 
3. 用文字記下事情，有助我提醒自己
或他人，有備忘作用。 
2.58 0.77 3.16 0.60  -2.62 .02* 
4. 寫作對我在學習上有幫助。 3.11 0.32 2.89 0.66  1.46 .16 
5. 寫作幫助我得到新的靈感。 2.74 0.87 2.95 0.71  -.89 .39 
6. 有較佳寫作能力的人，會較易獲得
一份好工作。 
2.47 1.02 2.89 0.74  -1.80 .09 
7. 有較佳寫作能力的人，在社會上較
具影響力。 
2.47 0.84 2.95 0.78  -1.76 .10 
8. 寫作使我的思路更清晰。 2.58 0.77 3.00 0.67  -2.04 .06 
9. 寫作能助我把心中所想的說給他人
知道。 
2.68 0.89 3.16 0.69  -2.28 .04* 
10. 寫作能助我把個人所感受的說給
他人知道。 
2.63 0.96 3.05 0.78  -1.80 .09 
11. 寫作使我更了解自己對事物的感
覺或看法。 
2.79 0.71 3.05 0.62  -1.42 .17 
12. 寫作能力會幫助我找到一份好工
作。 
2.42 0.84 2.68 1.00  -.96 .35 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
4.1.2.1  寫作價值觀(題目 1-12) 問卷調查結果及分析 
於「寫作價值觀」一部分中，t-test 顯示「用文字記下事情，有助我
提醒自己或他人，有備忘作用。」(t= -2.62, sig< 0.05)和「寫作能助
我把心中所想的說給他人知道。」(t= -2.28, sig< 0.05)兩項的前後測
平均值有明顯差別。而「寫作對我在學習上有幫助。」為組內前唯


















































表 4.1.2.2 寫作的熱忱問題分析 
前測 前測 後測 後測 t Sig  
平均值 標準差 平均值 標準差  (2 tailed) 
13. 寫作幫助我更了解自己的內心世
界。 
2.53 0.70 2.79 0.85  -1.56 .13 
14. 寫作能幫助我多與朋友接觸。 2.37 0.83 2.74 0.81  -1.79 .09 
15. 寫作使我可以向他人顯示我懂得
某些知識。 
2.58 0.69 2.95 0.62  -1.93 .06 
16. 我喜歡寫東西。 2.32 0.89 2.26 0.73  .25 .80 
17. 我是一個很好的作者。 2.00 0.82 2.11 0.74  -.56 .57 
18. 我覺得寫作是浪費時間的。 2.32 0.82 2.32 0.89  .00 1.00 
19. 人們喜歡我寫的東西。 2.11 0.66 2.26 0.81  -1.14 .26 
20. 在功課之外，我會寫東西。 2.26 0.93 2.68 0.82  -1.71 .10 
21. 我不喜歡我寫的東西，交由他人
評分。 
2.63 1.01 2.21 0.79  1.80 .08 
22. 如果不是為了交功課，我是不會
寫任何東西的。 
2.68 1.06 2.32 0.95  1.58 .13 
23. 做功課時，我是會把寫作這項功
課押到最後的。 
2.79 1.08 2.68 1.00  .49 .63 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 

















































t Sig  




2.79 0.63 3.21 0.54  -2.19 .04* 
25. 在我的作文卷上指出用詞不當
的地方。 
2.84 0.69 3.11 0.66  -1.42 .17 
26. 在我的作文卷上指出句子結構
欠妥的地方。 
2.84 0.69 3.11 0.57  -1.31 .20 
27. 在我的作文卷上指出內容欠妥
的地方。 
2.74 0.65 3.21 0.54  -2.45 .02* 
28. 在我的作文卷上指出文章結構
欠妥的地方。 
2.84 0.69 3.21 0.54  -1.93 .06 
29. 在我的作文卷上指出誤用標點
的地方。 
2.68 0.67 3.00 0.58  -1.55 .13 
30. 在我的作文卷上找出文中的優
點。 
2.89 0.99 3.16 0.60  -1.15 .26 
31. 對我所寫的感到興趣。 2.37 1.01 2.74 0.81  -1.79 .09 
32. 通過評改我的作文，對我的寫
作有幫助。 
2.53 1.17 3.00 0.47  -1.83 .08 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
4.1.2.3  對回饋的看法 (題目 24-32)問卷調查結果及分析 
於「對回饋的看法」一部分中，t-test 顯示「在我的作文卷上指出錯
別字的地方。」(t= -2.19, sig< 0.05)和「在我的作文卷上指出內容欠








































































2.37 0.83 2.58 0.84  -1.16 .25 
35. 我會在寫作前從書籍、雜誌
或報章中搜集寫作材料。 
2.21 0.85 2.63 0.83  -2.38 .03* 
36. 對不同的讀者，我會採取不
同的寫法。 
2.32 1.06 2.42 0.84  -.39 .69 
37. 我會在寫作前把有關材料
用筆記下來。 
2.42 0.96 2.53 0.90  -.41 .68 
38. 作文前，我會先寫下作文大
綱。 




2.53 0.84 2.79 0.71  -1.56 .13 
40. 作文時，我一面寫作，一面
修訂有錯誤的地方。 
2.42 0.90 2.47 0.70  -.27 .79 
41. 作完文後，我立即把文章覆
看，檢視錯誤，然後修訂。 
2.37 0.90 2.47 0.90  -.49 .63 
42. 繳交文章前，我把作品抄寫
一遍。 
1.58 0.69 2.11 0.94  -2.73 .01* 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
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4.1.2.4  寫作策略(題目 33-42)問卷調查結果及分析 
於「寫作策略」一部分中，t-test 顯示「我會在寫作前從書籍、雜誌
或報章中搜集寫作材料。」(t= -2.38, sig< 0.05)和「繳交文章前，我
把作品抄寫一篇。」(t= -2.73, sig< 0.05)兩項的前後測平均值有明顯
差別。而「作文時，我一面寫作，一面修訂有錯誤的地方。」為組
內前後測平均值差別最少的一項(t=-0.27,sig=0.79)。 




















































2.16 0.83 2.95 0.71  -3.75 .00** 
44. 我會在原文加入新的意念
或新的內容。 
2.37 0.76 2.74 0.73  -2.11 .05* 
45. 我把文中不滿意的部分刪
去。 
2.42 0.96 2.89 0.74  -1.92 .07 
46. 我會用較好的字詞把文中
某些字詞代替。 
2.53 0.96 2.63 0.76  -.49 .63 
47. 我改正文中的錯別字。 2.95 1.08 3.11 0.46  -.67 .50 
48. 我會改正文中語句上的錯
誤。 
2.58 0.90 3.05 0.62  -2.45 .03* 
49. 我改正文中標點上的錯誤。 2.58 0.96 3.05 0.40  -2.14 .05* 
50. 我幾乎會把整篇文章改寫。 1.84 0.96 2.58 0.84  -3.68 .00** 
51. 我會把初稿棄掉，重新寫
過。 
1.63 0.76 2.47 0.96  -3.43 .00** 
52. 我會和老師討論我的作文。 1.89 0.81 2.53 0.96  -3.31 .00** 
53. 我會和同學討論我的作文。 1.79 0.92 2.16 0.90  -1.37 .19 
54. 我會把我的作文出示給的
朋友看。 
1.74 0.87 2.32 1.00  -2.79 .01* 
55. 我會把我的作文出示給的
家人看。 
1.79 1.03 2.47 1.02  -2.16 .04* 




4.1.2.5  修改策略(題目 43-55)問卷調查結果及分析 
於「修改策略」一部分中，t-test 顯示「我會把一些句子或段落的位
置調動，或重新組織。」(t= -3.75, sig< 0.05)、「我會在原文加入新的
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意念或新的內容。」(t= -2.11, sig< 0.05) 、「我會改正文中語句上的
錯誤。」(t= -2.45, sig< 0.05) 、「我改正文中標點上的錯誤。」(t= -2.14, 
sig< 0.05) 、「我幾乎會把整篇文章改寫。」(t= -3.68, sig< 0.05) 、「我
會把初稿棄掉，重新寫過。」(t= -3.43, sig< 0.05) 、「我會和老師討
論我的作文。」(t= -3.31, sig< 0.05) 、「我會把我的作文出示給的朋
友看。」(t= -2.79, sig< 0.05) 、「我會把我的作文出示給的家人看。」















































訪談的分析交叉驗證(詳參 4.2.4 問 4)，其中中等能力學生對找錯與
改錯的差別最為敏感。 
 













2.11 1.05 2.68 0.89  -2.80 .01* 
57. 填寫各種表格或訂單。 2.26 0.93 2.79 0.92  -2.72 .01* 
58. 幫助同學解決作文上的問題。 2.11 0.99 2.58 0.90  -2.45 .03* 
59. 閱讀書本後把重點寫下。 2.00 1.00 2.53 0.84  -3.75 .00** 
60. 寫一些自己也覺得不錯的文章，不過
屬私人性質，不便出示他人。 
2.26 1.05 2.89 0.81  -2.36 .03* 
61. 為校報或投刊寫東西。 1.95 0.85 2.47 0.90  -2.53 .02* 
62. 寫手記。 1.84 0.83 2.47 0.90  -2.27 .04* 
63. 寫信給親戚或朋友。 1.74 0.87 2.63 0.90  -3.03 .01* 
64. 寫便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。 1.95 0.91 2.74 0.73  -2.80 .01* 
65. 在功課以外寫故事或作詩。 1.89 0.88 2.47 0.96  -2.07 .05* 
66. 在學校課業之外，閱讀一些課外書
籍，並把感想記下。 
2.05 0.97 2.47 0.90  -1.45 .16 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
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4.1.2.6  寫作習慣(題目 56-66)問卷調查結果及分析 
於「寫作習慣」一部分中，t-test 顯示「用筆記下購物清單或記下要
做的事情，作為備忘。」(t= -2.80, sig< 0.05)、「填寫各種表格或訂單。」
(t= -2.72, sig< 0.05) 、「幫助同學解決作文上的問題。」(t= -2.45, sig< 
0.05) 、「閱讀書本後把重點寫下。」(t= -3.75, sig< 0.05) 、「寫一些
自己也覺得不錯的文章，不過屬私人性質，不便出示他人。」(t= -2.36, 
sig< 0.05) 、「為校報或投刊寫東西。」(t= -2.53, sig< 0.05) 、「寫手記。」
(t= -2.27, sig< 0.05) 、「寫信給親戚或朋友。」(t= -3.03, sig< 0.05)、「寫
便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。」(t= -2.80, sig< 0.05)、「在功課













































4.2  學生團體訪談結果及分析 
九位受訪的學生，按中國語文科普遍寫作能力進行分析，可分為高、中、
低三個組別，每組三人。學生在團體訪談中，各題的分析如下： 






4.2.1  於寫作課實施學生自評和同儕互評的好處 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「自評的好處」(2 個)、
「互評的好處 1:互相欣賞」(3 個)、「自評的好處 2:互相修正」(7 個)。 
 















                                                 
















4.2.2   與一般由老師批改的方式比較學生較喜歡那種評改模式 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「老師批改」(2 個)、
「自評與互評 1：修改」(4 個)、「自評與互評 2：找錯」(5 個)。 
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4.2.3.   自評與學生欣賞自己文章的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能欣賞」(1 個)、「不
能欣賞」(6 個) 和「無回應」(2 個)。 
 

































4.2.4   自評與學生發現寫作遺留或錯失的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能而會修改」(6 個)、







能而會修改 能而不會修改 不能 無回應





























4.2.5  互評與學生以新角度欣賞自己文章的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能夠」(4 個)、「不
能夠」(6 個) 和「無回應」(1 個)。 
 














































4.2.7   互評過程與提昇學生寫作興趣的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能夠」(1 個)、「不















































































是學者對反思的新定義。(Boud et. al. 1985)  
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5.1  學生自評和同儕互評對改善學生的寫作態度的成效 
由學生問卷調查的前後測結果證明，於中國語文寫作課節實施學生自評
和同儕互評能提昇學生寫作態度中的「寫作價值觀」(t= -4.58, sig< 0.05)、
「對回饋的看法」(t= -13.12, sig< 0.05)、「寫作策略」(t= -4.55, sig< 0.05)、
「修改策略」(t= -8.12, sig< 0.05)和「寫作習慣」(t= -14.40, sig< 0.05)。但
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附錄一             學生寫作態度問卷 
 
填寫說明: 
1. 問卷共 66 題，並兩部分，每題有四個問案，請選出一個與你想法最接近的作答。 
2. 請一併填寫「個人資料」部分。 
 














1. 寫作能力是很重要的。     
2. 寫作能幫助我了解自己。     
3. 用文字記下事情，有助我提醒自己或他人，有備忘作用。     
4. 寫作對我在學習上有幫助。     
5. 寫作幫助我得到新的靈感。     
6. 有較佳寫作能力的人，會較易獲得一份好工作。     
7. 有較佳寫作能力的人，在社會上較具影響力。     
8. 寫作使我的思路更清晰。     
9. 寫作能助我把心中所想的說給他人知道。     
10. 寫作能助我把個人所感受的說給他人知道。     
 
11. 寫作使我更了解自己對事物的感覺或看法。     
12. 寫作能力會幫助我找到一份好工作。     
13. 寫作幫助我更了解自己的內心世界。     
14. 寫作能幫助我多與朋友接觸。     
15. 寫作使我可以向他人顯示我懂得某些知識。     
16. 我喜歡寫東西。     
17. 我是一個很好的作者。     
18. 我覺得寫作是浪費時間的。     
19. 人們喜歡我寫的東西。     
20. 在功課之外，我會寫東西。     
 
21. 我不喜歡我寫的東西，交由他人評分。     
22. 如果不是為了交功課，我是不會寫任何東西的。     
23. 做功課時，我是會把寫作這作這項功課押壓到最後的。     
我覺得評改我作文的人，能夠… 
24. 在我的作文卷上指出錯別字的地方。     
25. 在我的作文卷上指出用詞不當的地方。     
26. 在我的作文卷上指出句子結構欠妥的地方。     
27. 在我的作文卷上指出內容欠妥的地方。     
28. 在我的作文卷上指出文章結構欠妥的地方。     
29. 在我的作文卷上指出誤用標點的地方。     
30. 在我的作文卷上找出文中的優點。     
31. 對我所寫的感到興趣。     
32. 通過評改我的作文，對我的寫作有幫助。     
 
















33. 在開始寫作前，我小心構思要寫的內容。     
34. 我會問自己：「面對當前的作文題目，讀者會期望知道甚麼?」     
35. 我會在寫作前從書籍、雜誌或報章中搜集寫作材料。     
36. 對不同的讀者，我會採取不同的寫法。     
37. 我會在寫作前把有關材料用筆記下來。     
38. 作文前，我會先寫下作文大綱。     
39. 寫作時，我會思考該把一些不同的事例或觀念安排在文中那
些位置去。 
    
40. 作文時，我一面寫作，一面修訂有錯誤的地方。     
 
41. 作完文後，我立即把文章復看，檢視錯誤，然後修訂。     
42. 繳交文章前，我把作品抄寫一篇。     
文章評改後，發還給我改正，我會…  
43. 我會把一些句子或段落的位置調動，或重新組織。     
44. 我會在原文加入新的意念或新的內容。     
45. 我把文中不滿意的部分刪去。     
46. 我會用較好的字詞把文中某些字詞代替。     
47. 我改正文中的錯別字。     
48. 我會改正文中語句上的錯誤。     
49. 我改正文中標點上的錯誤。     
50. 我幾乎會把整篇文章改寫。     
     
51. 我會把初稿棄掉，重新寫過。     
52. 我會和老師討論我的作文。     
53. 我會和同學討論我的作文。     
54. 我會把我的作文出示給的朋友看。     
55. 我會把我的作文出示給的家人看。     
日常生活中，我會…     
56. 用筆記下購物清單或記下要做的事情，作為備忘。     
57. 填寫各種表格或訂單。     
58. 幫助同學解決作文上的問題     
59. 閱讀書本後把重點寫下。     
60. 寫一些自己也覺得不錯的文章，不過屬私人性質，不便出示
他人。 
    
61. 為校報或投刊寫東西。     
62. 寫手記。     
63. 寫信給親戚或朋友。     
64. 寫便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。     
65. 在功課以外寫故事或作詩。     




性別: 男 / 女 
年級: 中 (   ) (   )班 
姓名: _______________ 
班號: ________ 














附錄三              借景抒情_作文自評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
中一中文科 單元四 山水寄詩情 作文自評工作紙 




題目：___________________________      體裁：______________ 
 
請圈出你對自己表現的滿意程度( 5 為最滿意，1 為最不滿意) 
一 . 內容  
1. 作者新增的內容切合原詩內容                  5   4   3   2   1 
2. 文中情節完整                                5   4   3   2   1 
3. 文中抒發的情感很真摯                        5   4   3   2   1 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求              5   4   3   2   1 
 
二. 修辭用語  
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                  5   4   3   2   1 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符          5   4   3   2   1 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染讀者        5   4   3   2   1 
 
三. 結構  
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序            5   4   3   2   1 
2. 分段恰當                                    5   4   3   2   1 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                  5   4   3   2   1 
4. 全文結構完整                                5   4   3   2   1 
 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 










附錄四           借景抒情_作文互評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
中一中文科 單元四 山水寄詩情 作文互評工作紙 




題目：____________________       作者：______________ 
請圈出同學的表現，( 5 為完全做到，1 為未能做到) 
一 . 內容  
1. 作者新增的內容切合原詩內容                  5   4   3   2   1 
2. 文中情節完整                                5   4   3   2   1 
3. 文中抒發的情感很真摯                        5   4   3   2   1 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求              5   4   3   2   1 
二. 修辭用語  
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                  5   4   3   2   1 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符          5   4   3   2   1 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染讀者        5   4   3   2   1 
三. 結構  
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序            5   4   3   2   1 
2. 分段恰當                                    5   4   3   2   1 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                  5   4   3   2   1 
4. 全文結構完整                                5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 















附錄五                借景抒情_作文評改量表    
 
作文評改量表(抒情文---借景抒情) 
題目：________________________   作者：______________________________ 
 
一 . 內容 (40%) 
1. 作者新增的內容切合原詩內容                   10   8   6   4   2   0 
2. 文中情節完整                                 10   8   6   4   2   0 
3. 文中抒發的情感很真摯                         10   8   6   4   2   0 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求               10   8   6   4   2   0 
二. 修辭用語(30%) 
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                   10   8   6   4   2   0 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符           10   8   6   4   2   0 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染力讀者       10   8   6   4   2   0 
三. 結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序              5   4   3   2   1   0 
2. 分段恰當                                      5   4   3   2   1   0 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                    5   4   3   2   1   0 
4. 全文結構完整                                  5   4   3   2   1   0 
四. 標點、字體 (10%) 
1. 標點運用合宜                                  5   4   3   2   1   0 
2. 字體端正                                      5   4   3   2   1   0 
五. 扣分部分  
1. 錯別字(每個半分，最多扣 5 分) 
2. 字數(字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分) 
六. 總分                                          _____________________ 
 
 














題目：________________________      體裁：______________ 
 
請圈出你對自己表現的滿意程度( 5 為最滿意，1 為最不滿意) 
 
一 . 內容    (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 能回應來信內容                              5   4   3   2   1 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          5   4   3   2   1 
3. 能在信中加入適當的資料                      5   4   3   2   1 
二. 修辭用語 (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 措辭切合語境需要  ○活潑                    5   4   3   2   1 
2. 語氣切合語境需要  ○親切                    5   4   3   2   1 
3. 句子通順，意思完整                          5   4   3   2   1 
三. 結構      (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 格式完整                                    5   4   3   2   1 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                          5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
五. 扣分 
1. 錯別字                                     _______ 個 


















題目：________________________      作者：______________ 
 
請圈出同學的表現，( 5 為完全做到，1 為未能做到) 
 
一 . 內容    (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 能回應來信內容                              5   4   3   2   1 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          5   4   3   2   1 
3. 能在信中加入適當的資料                      5   4   3   2   1 
二. 修辭用語 (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 措辭切合語境需要  ○活潑                    5   4   3   2   1 
2. 語氣切合語境需要  ○親切                    5   4   3   2   1 
3. 句子通順，意思完整                          5   4   3   2   1 
三. 結構      (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 格式完整                                    5   4   3   2   1 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                          5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
五. 扣分 
1. 錯別字                                     _______ 個 
















題目：________________________   作者：1E _______________________ 
 
一 . 內容 (40%) 
1. 能回應來信內容                              10   8   6   4   2   0 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          10   8   6   4   2   0 
3. 能在信中加入適當的資料                      20  16  12   8   4   0 
二. 修辭用語(30%) 
1. 措辭活潑，切合語境需要                      10   8   6   4   2   0 
2. 語氣親切，切合語境需要                      10   8   6   4   2   0 
3. 句子通順，意思完整                          10   8   6   4   2   0 
三. 結構 (20%) 
1. 格式完整，沒有添加不必要的格式頂目          15  12   9   6   3   0 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                           5   4   3   2   1   0 
四. 標點、字體 (10%) 
1. 標點運用合宜                                 5   4   3   2   1   0 
2. 字體端正                                     5   4   3   2   1   0 
五. 扣分部分  
1. 錯別字(每個半分，最多扣 5 分) 
2. 字數(字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分) 
六. 總分                                          _____________________ 
 
評語： 
附錄九             學生團體訪談重點 
 
問 1) 你認為於寫作課實施學生自評和同儕互評有沒有好處? 









































問 2) 與一般由老師批改的方式比較，你較喜歡那個?為什麼? 












































問 3) 你認為自評能令你欣賞自己的文章嗎? 







































問 4) 你認為自評能令你發現寫作遺留的錯失嗎? 









































問 5) 你認為同學的意見能否提供另一個角度讓你欣賞自己的文章嗎? 





























問 6) 你認為同學的意見能提供另一個角度讓你改善自己的文章嗎? 




















問 7) 你認為同學互改的過程能提昇你對寫作的興趣嗎? 
 高 中 低 




















問 8) 由初稿轉為定稿時，你是如何作出修改? 




















































問 9) 你認為用半堂時間修正訂定稿是否值得? 




















































































































































































































































附錄二十二                 學生能力分怖 
 
